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IZVLEČEK 
Uvod: Prosta igra je eden bistvenih sestavnih delov otroštva. Otrok s pomočjo igre razvija 
svoje sposobnosti. Igra ni le osnovna dejavnost, ampak je tudi potreba vsakega otroka in 
pogoj, da se normalno psihično in fizično razvija. Namen: Raziskati in proučiti želimo, v 
kakšni meri imajo predšolski otroci v današnjem času možnost proste igre ter opredeliti 
vlogo in pomen proste igre za otrokov razvoj. Metode dela: V diplomskem delu smo 
uporabili deskriptivno metodo dela. Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni 
vprašalnik. V raziskavi je sodelovalo 84 ljudi. Podatki so analizirani s spletne strani 
(1KA-en klik anketa), kjer so rezultati tabelarično in slikovno prikazani. Rezultati: 
Ugotovili smo, da je za večino anketirancev (98 %) zelo pomembna gibalna dejavnost za 
otrokov razvoj in zdravje. Večina staršev trdi, da prosta igra spodbuja domišljijo (96 %), 
omogoča sprostitev (96), vpliva na pridobivanje lastnih znanj (93 %), vpliva na 
vsestranski razvoj predšolskega otroka (93 %), omogoča medsebojno sodelovanje (81 %) 
ter omogoča samostojno oblikovanje pravil (72 %). Razprava in zaključek: Starši 
otroku vsakodnevno omogočajo prosto igro in dobro poznajo značilnosti proste igre. 
Večina otrok ima možnost, da sama izbere vrsto igre in prostor za igranje. Starši 
posredujejo le v primerih, ko menijo, da lahko igra predstavlja nevarnost otroku. Otroci 
so zelo veliki raziskovalci, zato jim starši morajo dovoliti in dati svobodo, da raziskujejo. 
Otrokom morajo zagotavljati varnost, vendar jim morajo kljub temu omogočiti tudi 
možnost za raziskovanje narave.   
 
 
Ključne besede: prosta igra, predšolski otroci, razvoj predšolskih otrok, strukturirane 
dejavnosti, naravno okolje.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Introduction: Free play is one of the elementary component of childhood. A child is 
developing his abilities through play. Playing is not only basic activity, but is also every 
child's need and requirement to normal psycicall and physicall developement.  Purpose: 
We aimed to determine in what extent do pre-school children in today's time have the 
time for free play and to define the rol, as well as the importance of free play for 
developements. Methods: Descriptive statistic and the survey was made. In our study 
cooporated 84 respondents. Data was analysed with web page (1ka – one click survey), 
where the results are tabularly and pictorially shown.  Results: We found out that 
majority (98 %) of interviewees finde that locomotor activity  is verry importatnt for 
developement and health. The majority (96 %) of parents claim that free play is 
encouraging imagination, that is allowing relaxation (96 %), that allows gaining their own 
knowledge (81 %), affects on multiple developement of pre-school child (93 %), that 
allows mutual cooperation (81%) and enables independent formulation of rules (72 %). 
Discussion and conclusion: Parents enables free play for children daily and they know 
how important free play is for children. Majority of children have possivility to choose 
type of game and place of playing. Parents intercede only in cases when they think that 
the game is dangerous for childrens. Children are great explorers so parents should give 
them freedome to investigate surroundings. Although it's importatnt to provide safety for 
children, it's also verry significant to enable them chance to explore the nature and it's 
beauties.  
 
 
Keywords: free play, pre-school children, developement of pre-school children, 
sctructured activities, natural environment 
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1 UVOD 
Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja, kajti otrokov organizem je namreč ravno 
takrat najbolj dovzeten za vplive okolja. Potreba po gibanju je osnovna potreba otrok. 
Otrokove dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati 
pa vplivajo na razvoj in oblikovanje njegovih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti. 
Na otrokove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti in lastnosti hkrati vpliva tudi 
gibalna dejavnost. Moramo priznati, da je v današnjem času človek gibalno manj aktiven kot 
nekoč. Otroci večino svojega časa preživijo v zaprtih prostorih, predvsem za računalnikom, 
televizijo, v šolskih klopeh. Vse to preprečuje zadostno gibanje otroka in njegovo bivanje na 
zraku, s tem pa se zmanjšuje odpornost otroškega organizma, upočasnjuje se tempo telesnega 
razvoja in motorike. Otrokom budimo veselje do igranja, gibanja, kajti z igro otrok razvija 
svoje gibalne sposobnosti in duševne razsežnosti, zadovoljuje potrebo po gibanju, hkrati pa je 
tudi igra pomembna za socializacijo, saj otroka postopno navaja na življenje v skupnosti 
(Videmšek in Stančevič, 2011). 
 
Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost. Otrok se preko igre 
uči, prilagaja, giblje, razvija govor in se čustveno odziva. S pomočjo igre razvija svoje 
različne sposobnosti, hkrati pa igra vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj in 
znanja, na otrokovo čustveno in socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju. Igra je 
sredstvo, preko katere se druži z ostalimi ali pa je s svojo igro le ob njih (Novak, 2013) . 
Ravno tako ima tudi prosta igra pomembno vlogo pri otrokovem razvoju. V predšolskem 
obdobju je prosta igra zelo pomembna za otrokov razvoj, saj otroci tako pridobivajo lastne 
izkušnje, obenem pa se učijo ustvarjalne spretnosti ter povečujejo znanje in razumevanje 
sveta. Prosta igra je vrsta igre, v katero se otrok spusti sam. Da lahko taki igri pravimo prosta 
igra, mora biti otrok pri igranju svoboden. Prosta igra ne poteka pod zunanjimi pravili in je 
notranje motivirana, od otroka pa zahteva aktivno udeležbo. V prosti igri je veliko 
dogovarjanja, sodelovanja in vzpostavljanja socialnih interakcij (Brooke, 2018). 
 
V diplomskem delu želimo poudariti pomembnost proste igre pri predšolskih otrocih ter 
opredeliti vlogo in pomen proste igre pri otrokovem razvoju. Menimo, da so otroci v 
današnjem času manj deležni proste igre doma, na prostem, v gozdu ali igrišču kot v 
preteklosti, predvsem zaradi tehnologije, ki je sestavni del našega vsakdana.  
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Menimo, da so eden izmed drugih zaviralcev tudi starši otrok, saj so le-ti čez dan preveč 
obremenjeni s službenimi obveznostmi, nimajo volje in energije, ali pa jih je strah, da bi se 
otroku lahko kaj zgodilo. Hohmann in Weikart (2005) trdita, da so otroci veliki raziskovalci, 
zato si morajo starši le upati, jim dovoliti in dati svobodo za raziskovanje. Starši med igro 
otrok z opazovanjem spoznavajo njegove razvojne značilnosti in osebnostne lastnosti. 
Razumeti morajo otrokove pobude na prostem ter jih podpirati brez neposrednega vodenja. 
1.1 Teoretična izhodišča 
1.1.1 Razvoj predšolskega otroka 
Otrokov razvoj poteka na med seboj povezanih področjih (gibalno, telesno, kognitivno, 
socialno in čustveno področje). Če je otrokov razvoj porušen po telesni ali duševni strani, je 
tako porušen tudi razvoj osebnosti kot celote (Žlebnik, 1969). 
»Celostni razvoj otroka pomeni prepoznavanje otroškega fizičnega, kognitivnega, govornega, 
socialnega in čustvenega razvoja, ki so med seboj neločljivo povezani in soodvisni.« (Neaum, 
2010, str. 45) 
 
Fizični razvoj  
Otroško telo neprestano raste in se razvija, na kar zelo vpliva gibanje. Videmšek in Stančevič 
(2011) poudarjata pomen gibalne dejavnosti in trdita, da je predvsem v predšolskem obdobju 
gibalna dejavnost ključnega pomena za otrokov gibalni, funkcionalni razvoj, ki poleg tega 
vpliva tudi na otrokove, spoznavne, socialne in čustvene lastnosti in sposobnosti.  
»Z dejavnostmi otrok ohranja in krepi zdravje, razvija svojo igro in postaja bolj 
samozavesten.« (Woolfolk, 2002, str. 90) 
 
Osebnostni razvoj  
Osebnost predstavlja celovito organizacijo telesnih, intelektualnih, socialnih in čustvenih 
značilnostih posameznika. Pomembno vlogo pri razvoju ima tudi otrokova lastna dejavnost 
ter njegovi stiki z odraslimi in vrstniki (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001). 
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Socialni in čustveni razvoj  
»Za socialni in čustveni razvoj otroka je izredno pomembno, da moramo razvijati in 
pospeševati otrokova lepa, prijetna in primerna čustva, kot so: ljubezen, veselje, zadovoljstvo, 
zaupanje in varnost že v predšolskem obdobju.« (Benkovič, 2011, str. 7) 
 
Kognitivni razvoj  
Kognitivni oz. spoznavni razvoj se nanaša na vse spremembe naših intelektualnih procesov. 
Zajema razvoj spomina, zaznavanja, sklepanja, presojanja, sposobnosti reševanja problemov, 
spremembe govornih procesov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in učenje (Papalia, 2003). 
1.1.2 Prosta igra 
Prosta igra je eden bistvenih sestavnih delov otroštva. Z njeno pomočjo se ustvarjajo zdrave 
možganske povezave, ki otroku pomagajo lažje in bolj učinkovito vključevanje v družbo. 
Otrok s pomočjo proste igre razvija svoje sposobnosti. Igra je za vsakega otroka in pogoj, da 
se normalno psihično in fizično razvija. Izbira in način otrokovega igranja so odvisni od 
njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, emocionalne in 
socialne zrelosti), hkrati pa igra vpliva, da otrok v razvoju napreduje (Marjanovič, 2001). 
Otrok v igro vstopa prostovoljno. Ta mu daje občutek varnosti in udobja, zato rad posega po 
njej in jo tako tudi sam organizira. Rajič (2015) trdi, da je za otroka prosta igra zaradi samega 
procesa igranja zelo dragocena, saj jo lahko sam ustvari neposredno po lastni želji. Otroku 
prosta igra omogoča raziskovanje družbenih vlog in ga pripravlja na vključevanje v družinsko 
in družbeno okolje. Izsledki raziskav kažejo, da svobodna, nestrukturirana igra prispeva k 
boljšemu razvoju jezika in sposobnosti osredotočanja (Armstrong, 1999).  
Prosta igra je otroška primarna in nenadomestljiva otroška dejavnost. Izhaja iz otrokove 
notranje motivacije in predstavlja aktivnost otroka, ki jo je izbral sam. Gre za funkcionalen in 
namenski način učenja predšolskega otroka, s čimer pridobi kompleksne veščine, ki bodo 
koristne v času njegovega celotnega življenja. Otroku omogoča, da spozna vrednost moralnih 
vrednot ter v stiku z drugimi otroki razvija znanja o pomenu poštenosti, resnicoljubnosti in 
poguma. Poleg tega dobi navade pozitivnega vedenja, ki jih v stiku samo z odraslimi ne bi 
pridobil, kot jih pridobi v stiku z drugimi otroki. Mahmutovič (2013) otroške igre razlikuje po 
vsebini, številu udeležencev, kraju izvedbe, načinu organizacije ter mnogih drugih 
značilnostih. 
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1.1.2.1 Prosta igra v naravnem okolju 
Prosta igra zunaj otroku koristi bolj kot katera koli načrtovana aktivnost. Prosta igra v 
naravnem okolju pripomore h krepitvi imunskega sistema, telesnemu in motoričnemu razvoju 
otroka. Hohmann in Weikart (2005) trdita, da je igra na prostem vsakodnevna priložnost, da 
se otroci vključijo v razigrano in glasno igro. Otroci naj imajo možnost raziskovanja 
naravnega okolja, ga spoznavati in doživljati spremenljive vremenske razmere in letne čase. 
Otroci imajo zunaj odprto možnosti, kot so tekanje, skakanje, metanje, guganje, sankanje, igra 
s peskom, igra z vodo, vožnja s kolesom, igra z žogo ter itn.  
»Narava nam s svojo pestrostjo in raznolikostjo predstavlja bogato in neponovljivo učno 
okolje, ki ga otroci lahko zaznavajo z vsemi čutili.« (Košica, 2016, str. 11) 
Igra na prostem zagotavlja izkustveno učenje in ima pozitivne učinke na zdravje, splošno 
dobro počutje v telesu ter predvsem na razvoj okoljske ozaveščenosti. Lindsay (2010) navaja, 
da prosta igra zunaj pomaga otrokom pridobiti nove veščine. V njej otroci spoznajo svoje 
močne plati in svoje šibke točke. S tem krepijo svoj značaj in voljo. Dandanes se starši bojijo 
povečanega tveganja, povezanega z učenjem in igro v naravi. Res je, da morajo otrokom 
zagotavljati varnost, vendar jim morajo kljub temu omogočiti tudi možnost za raziskovanje 
narave.  
1.1.2.2 Vloga staršev pri prosti igri 
Vloga odraslih med igro otrok na prostem je zelo podobna vlogi med strukturirano igro. Starši 
morajo razumeti otrokove pobude in jih podpirati brez neposrednega vodenja (Hohmann in 
Weikart, 2005). 
S pomočjo igre odrasli najlažje ustvarjajo kontakte in čustvene relacije z otrokom. Zupančič 
(2001) navaja, da ima vključevanje odraslih v otrokovo igro posebej pomembno vlogo. 
»Otrok se ne more naučiti igrati, če se starši ne igrajo z njim. Igra je velikanski ustvarjalni 
potencial, skrit v vsakem otroku, ki se nikoli ne razvije, če ga starši ne spodbudijo s svojim 
zgledom.« (Armstrong, 1999, str. 102)  
Vsak predšolski otrok ima pravico do igre, prostega časa in zabave, ki je primerna njegovi 
starosti in sposobnosti. Poleg skrbi za varstvo, razvoj in vzgojo otrok naj bi starši svoj dnevni 
čas namenili za skupne aktivnosti z otroki, zlasti za igro (Nenadić-Bilan, 2014). 
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1.1.2.3 Vloga vrstnikov pri prosti igri 
Marjanovič Umek in Lešnik Musek (2001) menita, da imajo tako vrstniki kot tudi odrasli pri 
strukturiranju otrokove igre v predšolskem obdobju enako pomembno vlogo. Predšolski 
otroci se radi igrajo z otroki svoje starosti in spola. Lastnosti, ki jih otroci iščejo pri vrstnikih 
pri igri, so podobne tistim, ki jih iščejo pri prijateljih. Skozi prijateljstva in sodelovanje z 
naključnimi tovariši pri igri se otroci učijo sodelovati z drugimi. Naučijo se reševati probleme 
v razmerjih, se postaviti v kožo drugega otroka, hkrati pa opazujejo različne modele vedenja. 
Spoznajo moralne vrednote in norme, povezane s spolno vlogo ter vadijo vloge odraslega 
(Papalia, 2003).  
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2 NAMEN 
Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti, v kakšni meri imajo predšolski otroci v 
današnjem času možnost proste igre ter opredeliti vlogo in pomen proste igre za otrokov 
razvoj.  
 
Cilji diplomske naloge so raziskati in ugotoviti pomen in prisotnost proste igre, prisotnost 
proste igre v naravnem okolju ter vlogo staršev v prosti igri pri predšolskih otrocih.  
 
V diplomski nalogi smo si na osnovi ciljev postavili raziskovalna vprašanja:  
1. Ali ima otrok možnost, da sam izbere vrsto igre in prostor za igranje? 
2. Kakšno vlogo imajo starši pri igri predšolskega otroka? 
3. Na kakšen način starši svojega otroka spodbujajo k prosti igri? 
4. Ali so predšolski otroci pogosteje deležni proste igre v naravnem okolju kot v zaprtih 
prostorih (igralnica, dnevna soba ipd.)? 
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3 METODE DELA 
Pri diplomski nalogi smo uporabili deskriptivno metodo. Za razjasnitev raziskovalnega 
problema je bil uporabljen pregled literature. Iskanje znanstvenih člankov je potekalo preko 
spletnih bibliografskih baz in s pomočjo revij ter zbornikov v fizični obliki. Elektronske baze, 
do katerih smo dostopali, so: portal DiKul, digitalna knjižnica Slovenije (Dlib), Googlov 
učenjak. Članke, ki so v fizični obliki, smo poiskali na portalu COBISS. Na teh portalih smo 
iskali predvsem članke v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku s ključnimi besedami 
prosta igra, predšolski otroci, delovna terapija, razvoj predšolskih otrok, strukturirane 
dejavnosti, naravno okolje.  
Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni vprašalnik. Anketo smo sestavili sami. 
Oblikovana je bila preko spletne strani (1KA – en klik anketa). Anketa vsebuje 28 vprašanj, 
ki so razdeljeni na tri sklope (uporabnost tehnologije, prosti čas in igra, demografski podatki 
anketirancev). Anketa vsebuje zaprti tip vprašanj (19 vprašanj je z enim, 9 vprašanj pa z več 
možnimi odgovori). Ob pristopu k anketi smo jasno navedli namen raziskave. Pri izvedbi 
ankete smo upoštevali etična načela raziskovanja. Pred začetkom raziskave smo izvedli 
pilotno študijo, pri kateri je sodelovalo 10 staršev, ki jih poznamo. S pilotno študijo smo 
preverili razumljivost vprašalnika. Na osnovi pridobljenih rezultatov ankete in poročil smo 
ugotovili, da večjih korekcij ni bilo potrebnih. K raziskavi smo povabili starše predšolskih 
otrok, starih od 1 do 6 let. Anketiranje je potekalo od 16. 11. 2018 do 16. 1. 2019. K 
sodelovanju v raziskavi smo povabili ljudi iz naše socialne mreže, in sicer po e-pošti ter preko 
družabnega omrežja Facebook. Vse povabljene smo prosili, da širijo povezavo na spletno 
stran še po svoji socialni mreži. K anketi je pristopilo 211 oseb, od tega je 127 oseb 
neustrezno izpolnilo anketo,  ustrezno pa le 84 oseb.  
Podatki so bili analizirani iz spletne strani (1KA – en klik anketa), kjer so podatki tabelarično 
in slikovno prikazani. Sodelovanje v anketi je bilo anonimno in prostovoljno.  
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4 REZULTATI 
Rezultate, ki smo jih dobili z anketo, smo najprej uredili in poenotili, saj so vsebovali različne 
zapise z istim pomenom. Raziskovalni vzorec je sestavljalo 84 oseb, od tega je bilo 7 moških 
(8 %) in 77 žensk (92 %). Anketiranci so bili razdeljeni po starosti, in sicer v starostne 
skupine do 20 let, od 21 do 40 let ter od 41 do 60 let ali več. Rezultati kažejo, da je največ 
anketirancev bilo starih 21 do 40 let (95 %). Manj sodelujočih je bilo v starostni skupini 41–
60 let (5%). V anketo ni bil vključen noben anketiranec iz starostne skupine do 20 let. 
 
Iz grafa 1 lahko razberemo, da so anketo rešili starši za otroke iz starostne skupine 3 let (26 
%), 5 let (18 %) in iz starostne skupine 2 leti (17 %). Rezultati kažejo, da je najmanj 
vključenih otrok iz starostne skupine 6 let (11 %).  
 
Graf 1: Struktura otrok po starosti 
 
Tabela 1: Struktura otrok po spolu 
Spol f f % 
Deklica 42 50 
Fantek 42 50 
Skupaj 84 100 
 
Iz tabele 1 ugotovimo, da je bilo v anketo vključeno enako število dečkov in deklic.  
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Tabela 2: Pomembnost gibalne dejavnosti, rangirane po pomembnosti 
Pomembnost f f % 
Zelo pomembno 82 98 
Srednje pomembno 2 2 
Ni pomembno 0 0 
Skupaj 84 100 
 
Iz tabele 2 razberemo, da večina anketirancev (98 %) veliko pozornost nameni gibalni 
dejavnosti in trdi, da je zelo pomembna za otrokov razvoj in zdravje.  
 
V grafu 2 je prikazano, da so otroci največ in najbolj dejavni med počitnicami in vikendi. Več 
kot 60 minut je med počitnicami dejavnih kar 57 otrok (68%), med vikendi 56 otrok (67%), 
nekoliko manj otrok pa med tednom (57%).  
 
Graf 2: Gibalna dejavnost otroka, rangirana po dnevih 
 
Iz grafa 3 lahko razberemo, da 48 % staršev meni, da je njihov otrok delno preveč 
izpostavljen vplivu televizije, 17 % staršev pa meni, da so otroci preveč izpostavljeni vplivu 
televizije.  
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Graf 3: Izpostavljenost vplivu televizije 
 
Graf 4 prikazuje, da otroci najpogosteje (57 %) uporabljajo televizijo za gledanje risank. 18 % 
otrok uporablja televizijo za poslušanje glasbe, 7 % otrok pa televizije sploh ne gleda. Zelo 
malo otrok (4%) uporablja televizijo za igranje igric.  
 
 
Graf 4: Namen uporabe televizije 
 
V času med vikendom in počitnicami večina otrok dnevno v povprečju gleda televizijo več 
kot 60 minut (67 %). Med tednom otroci manj gledajo televizijo (33 %). Povprečje je 30 
minut. 
 
Graf 5 prikazuje, da 76 % staršev meni, da njihov otrok ni preveč izpostavljen vplivu 
računalnika, le 5 % pa jih meni, da so otroci preveč izpostavljeni vplivu računalnika.  
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Graf 5: Izpostavljenost vplivu računalnika 
 
V grafu 6 je prikazano, da otroci uporabljajo računalnik največkrat za gledanje risank (14 %) 
in poslušanje glasbe (14 %). Veliko otrok (59 %) računalnika sploh ne uporablja. Majhen 
odstotek otrok pa računalnik uporablja za igranje igric (6 %) in izobraževanje (7 %).  
 
 
Graf 6: Namen uporabe računalnika 
 
Rezultati kažejo, da je dnevna uporaba računalnika v povprečju med tednom (34 %) časovno 
enakomerna uporabi med vikendom (33 %) in počitnicami (33 %).  
 
Graf 7 prikazuje, da 44 % staršev meni, da njihov otrok ni izpostavljen vplivu računalniške 
tablice (v nadaljevanju tablica) ali telefona, 13 % staršev pa meni, da je njihov otrok preveč 
izpostavljen vplivu le-temu.  
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Graf 7: Izpostavljenost vplivu tablice/ telefona 
 
Graf 8 prikazuje, da otroci najpogosteje uporabljajo telefon / tablico  za gledanje risank (28 
%), enak odstotek otrok pa uporablja telefon / tablico za igranje video igric (15 %) in gledanje 
fotografij (15 %). Telefona / tablice ne uporablja 13 % otrok, le 1 % otrok pa uporablja 
telefon / tablico za brskanje po internetu.  
 
 
Graf 8: Uporabnost tablice/ telefona 
 
Otroci v povprečju uporabljajo tablico ali telefon le 30 minut med tednom (20 %). Nekoliko 
več dnevno (45 minut) pa otroci presedijo za tablico ali telefonom v času med vikendom in 
počitnicami (80 %). 
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Zanimalo nas je, ali so otroci vključeni v kakšne popoldanske organizirane dejavnosti. 
Rezultati kažejo, da več kot polovica otrok (68 %) ni vključena v kakršno koli organizirano 
popoldansko dejavnost. Manj kot polovica otrok (32 %) je vključenih v organizirano 
popoldansko dejavnost. Vključeni so v športno dejavnost (26 %), glasbeno šolo (3 %), učenje 
plesa (1 %), učenje tujega jezika (1 %) in v šolo kuhanja (1 %).  
 
Starše smo v anketnem vprašalniku povprašali o prosti igri. Rezultati so pokazali, da imajo vsi 
otroci (100 %) vsak dan možnost za prosto igro.  
Graf 9 prikazuje število (f) anketirancev pri vprašanju, »katere so značilnosti proste igre«. 
Večina staršev meni, da prosta igra spodbuja domišljijo (96 %), omogoča sprostitev (96 %), 
vpliva na pridobivanje lastnih znanj (93 %), na vsestranski razvoj predšolskega otroka (93 %), 
omogoča medsebojno sodelovanje (81 %) in omogoča samostojno oblikovanje pravil (72 %). 
25 % anketirancev pa hkrati trdi, da prosta igra omogoča pojav konfliktov. 
 
 
Graf 9: Vloga in pomen proste igre 
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Tabela 3: Spodbujanje otroka k prosti igri 
Spodbude k igri f f% 
Otroku vsak dan pripravim 
igrače in material za igro. 
8 10 
Več kotičkov opremim z 
igračami in materiali. 
7 8 
Igrače so v otrokovem dosegu. 67 80 
Ga ne spodbujam k prosti igri. 2 2 
Skupaj 84 100 
 
Rezultati v tabeli 3 kažejo, da starši otroka največkrat spodbujajo k igri tako, da ima otrok 
igrače vedno v njegovem dosegu (80 %). Osem staršev (10 %) jih spodbuja tako, da otroku 
vsak dan pripravi igrače in material za igro, sedem staršev (8 %) pa otroka spodbuja k igri 
tako, da mu več kotičkov vsakodnevno opremi z igračami in materiali. Rezultati kažejo, da 2 
% staršev otrok sploh ne spodbuja k prosti igri. 
 
V grafu 10 so predstavljeni rezultati proste igre v naravnem okolju glede na vremenske 
pogoje. Največ staršev (77 %) otroku vedno omogoča prosto igro v sončnem vremenu in tudi 
v oblačnem vremenu 45 %. Nekoliko manj staršev (38 %) dovoli prosto igro, ko je zunaj 
vetrovno vreme. V zimskem času in snegu imajo otroci več možnosti (40 %) za prosto igro 
kot v deževnem vremenu (36 %).  
 
 
Graf 10: Prosta igra v naravnem okolju glede na vremenske pogoje 
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Graf 11 prikazuje, da se najpogosteje starši vključijo v prosto igro nekajkrat tedensko (45 %). 
44 % staršev se vsakodnevno vključuje v prosto igro z lastnimi otroki. Manjši delež staršev 
(11 %) pa le občasno (nekajkrat mesečno) najde čas za skupno igro.  
 
 
Graf 11: Vključenost staršev v prosti igri 
 
Rezultati kažejo, da imajo vsi starši neko določeno vlogo pri igri. Starši so odgovorili, da 
najpogosteje skrbijo za varnost (74 %), v 74 % so kot soigralka/-ec vključen/-a v igro, če 
otrok izrazi željo, nudi pomoč (54 %) in svetuje (50 %). V redkih primerih starši 
demonstrirajo (35 %), delujejo v bližini območja (31 %) in posredujejo, ko je potrebno (17 
%). Rezultati kažejo, da starši občasno v igro posežejo le, če je nujno (40 %) (zaradi konflikta 
ali nasilja). 
 
V grafu 12 je prikazano, kako pogosto starši določijo pogoje, s čim in kje se bo otrok igral. 
Ugotovili smo, da starši najpogosteje (89 %) določijo pogoje, s čim in kje se bo otrok igral le, 
ko menijo, da lahko otroku predstavlja nevarnost. Od vseh anketiranih staršev 4 % staršev 
vedno določi pogoje otroku, 7 % staršev pa otroku sploh ne določi pogojev. 
 
 
Graf 12: Starševska določitev pogojev za igro 
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Graf 13 prikazuje, da se največ otrok pogosto igra v dnevni sobi (44 %), svoji sobi (40 %) in 
na igrišču (35 %). Rezultati kažejo, da se otroci pogosteje igrajo na travniku (31 %) kot v 
gozdu (19 %). Zelo majhni odstotek (13 %) otrok svoj čas nameni igri v igralnici.  
 
Graf 13: Igra v prostoru/ lokacijah 
 
V grafu 14 so prikazani rezultati, ki kažejo, da se otroci najpogosteje igrajo na zunanjih 
igralih (49 %). Občasno se igrajo s sestavljankami (36 %), glino, plastelinom (35 %) in z 
igračami za gradnjo (32 %). 30 % otrok pa se z igračami sploh ne igra.   
 
 
Graf 14: Uporaba materiala / igrač pri otroški igri 
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Iz grafa 15 ugotovimo, da otroci v naravnem okolju vedno svoj čas zapolnijo s tekanjem (63 
%), skakanjem (61 %) in z lovljenjem (52 %). Pogosto otroci tudi posežejo po gugalnicah (49 
%), igranju z vodo (48 %), igranju na igralih (42 %) in igranju s peskom (42 %). Brcanje žoge 
je pogostejša dejavnost kot igranje skrivalnic (35 %) ali pa igranje s palico (14 %). Plezanje 
na drevo je v 20 % pogosta dejavnost, ki jo otrok izvaja v naravnem okolju, vendar pa kar 29 
% otrok nikoli ne pleza na drevo.  
 
 
Graf 15: Igranje v naravnem okolju 
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5 RAZPRAVA  
Predšolsko obdobje je obdobje ekspanzije otrokovega razvoja in temelj gibalnega razvoja. 
Otrokove dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati 
pa vplivajo na razvoj in oblikovanje njegovih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti 
(Videmšek in Stančevič, 2011). Mutnica (2015) navaja, da sta igra in gibanje nepogrešljiva in 
najpomembnejša dejavnika pri oblikovanju zdravega in varnega okolja. Gre za naravni 
potrebi, ki sta v predšolskem obdobju nepogrešljivi, prepleteni in nerazdružljivi.  
 
Vloga staršev je pri igri izrednega pomena. Iz rezultatov smo ugotovili, da imajo vsi starši 
neko določeno vlogo pri igri otroka. Najpogostejše vloge staršev so skrb za varnost, kot 
soigralka/ec vključen/a v igro, če otrok izrazi željo, nudi pomoč ter svetuje. Santer in sod. 
(2007) menijo, da so najpogostejše vloge staršev pri igri sodelovanje, opazovanje, 
posvetovanje, izbira materialov, vključevanje in načrtovanje. Strinjamo se s trditvijo, da starši 
naj ne bi prehitro posredovali pri igri, ker to otroku odvzame možnost, da se uči na napakah 
ter se uči reševati probleme in konflikte med vrstniki oziroma prijatelji. Vloga staršev naj bi 
bila le aktivno opazovanje svojega otroka med igro. 
 
Starši določijo pogoje s čim in kje se bo otrok igral, le ko menijo, da lahko predstavlja otroku 
nevarnost (89 %). Le majhen odstotek staršev (4 %) pa otroku vedno določi pogoje. 
Ocenjujemo, da ima otrok v večji meri, sam možnost za izbiro igre in prostora. Starši 
posredujejo le takrat, ko otroku predstavlja nevarnost. Menimo, da je prav, da starši 
posredujejo v teh okoliščinah, kajti s tem otroka zavarujejo in preprečijo nepotrebne 
poškodbe. Ampak ali otroci res potrebujejo meje? Rogge (2000) poudarja, da otroci 
potrebujejo meje. Otrokom meje postavljamo zato, da se počutijo varno. Otroku pomagajo, da 
bo znal na sprejemljiv način uveljaviti svoje interese in ideje, da se bo znal postaviti zase in 
postal bolj samozavesten.  
 
Na podlagi anketnega vprašalnika lahko odgovorimo, da starši otroka največkrat spodbujajo k 
igri tako, da so mu vedno na voljo igrače v njegovem dosegu. Ocenjujemo, da je takšna 
spodbuda zelo pozitivna, saj ima otrok možnost proste izbire igre in prostora, hkrati pa postaja 
bolj samostojen, ustvarjalen ter s tem pridobiva lastne izkušnje. Otrok tako postaja neodvisen 
od staršev oziroma odrasle osebe. Santer in sod. (2007) navajajo, da zaradi prevelikega 
posredovanja pri igri starši otroka dvojno onemogočijo: prvo zaradi odvisnosti od staršev in 
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drugo zaradi izgube moči in nadzora odrasle osebe. Starši v večji meri v vključenosti v igro 
nenamerno na svoje otroke prenesejo svoje vrednote, pravila in značilnosti vedenja pri igri. V 
naši raziskavi smo ugotovili, da je eden od redkih načinov spodbujanja k igri tudi ta, da starši 
otroku več kotičkov vsakodnevno opremijo z igračami in materiali. Ugotovili smo, da 2 % 
staršev otrok sploh ne spodbuja k prosti igri. 
 
Na podlagi anketnega vprašalnika smo ugotovili, da se otroci najpogosteje igrajo v dnevni in 
svoji sobi. Igra na igrišču poteka občasno. Ocenjujemo, da se otroci pogosteje igrajo na 
travniku (31 %) kot v gozdu (19 %). Abbott and Nutbrown (2001) navajata, da je okolje, v 
katerem se otrok igra, zelo pomembno pri razvoju predšolskega otroka. Zunanje okolje naj bo 
»podaljšek«  notranjega prostora, saj oba ponujata nešteto možnosti, ki spodbujajo vse vidike 
otrokovega razvoja. Rezultati so pokazali, da igra v zunanjem, naravnem okolju (85 %) ni 
pogostejša od igre v zaprtem prostoru (84 %). Menimo, da ravno zaradi tega, kot navajata 
omenjena avtorja, ni velikih odstopanj med igro v zunanjem ali notranjem okolju. Zunanje in 
notranje okolje otroku namreč ponujata nešteto možnosti za igro, a jo premalokrat ustrezno 
izkoristimo. Vendar pa Tovey (2007) navaja, da se otroci v naravnem okolju svobodneje 
igrajo in gibajo, saj ima v njem več prostora kot pa v zaprtem notranjem prostoru. Igra zunaj 
otroku vedno znova ponuja izzive, spodbuja ga, da stopi iz cone udobja na neznano območje 
in tvega.  
 
Raziskali smo, kako zelo pomembna se zdi staršem gibalna dejavnost za zdravje in razvoj 
njihovega otroka. Iz rezultatov smo ugotovili, da večina staršev (98 %) meni, da je gibalna 
dejavnost zelo pomembna za otrokov razvoj in zdravje. Otroci so najbolj gibalno dejavni med 
počitnicami ter vikendom. Anderson in sod. (2008); Downing in sod. (2017) ter Xu in sod. 
(2016) ugotavljajo, da otroci uporabljajo sodobno tehnologijo predvsem za učenje ter igro. 
Zaradi tega imajo bolj »sedeč življenjski stil«, kar zmanjša možnost za aktivnost, kreativnost 
in nestrukturirano igro. Ameriški pediatri priporočajo staršem, da naj bi njihovi otroci dnevno 
porabili največ eno uro pred zasloni. Avstralska študija (Xu in sod.,2016) navaja, da 
predšolski otroci dnevno porabijo 2,5 uri pred zasloni oz. mediji. Gričar in sod. (2017) so v 
Sloveniji in na Hrvaškem raziskovali izpostavljenost predšolskih otrok sodobni tehnologiji ter 
ugotovila, da otroci čez teden v povprečju porabijo 2,4 ure pred zasloni, čez vikend pa v 
povprečju 3,1 ure. V naši raziskavi pa smo ugotovili, da predšolski otroci pred zasloni čez 
teden v povprečju preživijo 30 min, čez vikend in počitnicami pa v povprečju uro in pol. 
Najpogosteje televizijo uporabijo za gledanje risank. Pozitivno nas je presenetil podatek, da 
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kar več kot polovica otrok računalnika sploh ne uporablja. Tisti otroci, ki pa računalnik 
uporabljajo, ga najpogosteje uporabijo za igranje video igric. Predvidevali smo, da bo 
največja izpostavljenost vpliva in uporabe pri tablici ali telefonu, vendar je uporaba televizije 
(65 %) pogostejša kot uporaba tablice/ telefona (56 %). Menimo, da se starši zavedajo 
negativnih posledic tehnologij v otrokovem razvoju in zdravju, zato otrokom omejujejo 
uporabo medijev, vendar pa v praksi to redko izvedejo.  
 
Čeprav predšolski otroci niso preveč izpostavljeni vplivu sodobne tehnologije, le majhen 
procent svoj popoldanski prosti čas zapolni s vključenostjo v organizirano popoldansko 
dejavnost, kot so športna dejavnost, glasbena šola, plesna šola, učenje tujega jezika in šola 
kuhanja.  
 
V raziskavi smo ugotovili, da starši otroku vsakodnevno omogočijo prosto igro. Najpogosteje 
se otroci igrajo na zunanjih igralih. Občasno uporabljajo sestavljanke, izdelujejo raznorazne 
stvari iz gline in plastelina, ali pa se igrajo z igračami za gradnjo. Ugotavljamo, da je glede na 
vremenske pogoje, prosta igra najpogosteje omogočena v sončnem vremenu. Menimo, da 
zaradi hladnega, deževnega vremena starši, zaradi ohranjanja dobrega zdravja otrok, 
preusmerjajo igro v suhe in tople prostore.  
 
Kot navajata McElwain in Volling (2005), otroci preko igre sodelujejo z drugimi osebami in 
vrstniki in spoznavajo okolico, razvijajo pozitivne odnose, povečujejo samozavest ter se 
naučijo oblikovati odločitve in reševati probleme. V naši raziskavi smo ugotovili, da se starši 
v prosto igro skupaj z otrokom najpogosteje vključijo nekajkrat tedensko oz. vsak dan. Iz 
pridobljenih rezultatov sklepamo, da se starši ne glede na stresno in natrpano službeno 
življenje, trudijo in vsakodnevno čim bolj ustrezno izkoristijo čas s svojim otrokom oz. 
družino. Starši, ki so preveč zaščitniški ali prehitro posežejo v otrokovo igro, ne omogočijo 
otroku, da bi pridobil priložnost reševanja problemov in s tem samostojnost (Santer in sod., 
2007). 
 
Otroci so zelo veliki raziskovalci. Dovoliti in dati jim moramo svobodo, da raziskujejo. Zunaj 
imajo odprto možnosti za igranje. Ugotavljamo, da se otroci pogosteje igrajo na travniku kot v 
gozdu. Glede na rezultate smo ugotovili, da igra v zunanjem, naravnem okolju ni veliko 
pogostejša od igre v zaprtem prostoru. Ravno zaradi tega nas je zanimalo, kako otroci 
izkoristijo naravno okolje, ko jim je omogočena prosta igra v naravnem okolju.  
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Zanimalo nas je ali se otroci lahko igrajo z blatom, kamenčki, ter ali lahko plezajo na drevo. 
Ugotovili smo, da otroci svoj čas v naravi najpogosteje zapolnijo s tekanjem, skakanjem in z 
lovljenjem. Občasno so vključeni v igro z vodo, igro na igralih in igro s peskom. Kot smo 
pričakovali, večina otrok nima priložnosti oz. ima le v redkih primerih da pleza na drevo. 
Menimo, da otroci nimajo priložnosti, da bi plezal na drevo, kajti to predstavlja veliko 
nevarnost in možnost poškodb. Kot je pomembna varnost otroka, je pomembno tudi 
zagotavljanje in omogočanje otrokom čim več možnosti za raziskovanje narave.    
 
Naša raziskava ima nekaj pomanjkljivosti. Ena izmed njih je, da nismo ugotavljali vzrokov, 
zakaj se otroci ne vključujejo v določene aktivnosti kot so plezanje na drevo in igranje z 
leseno palico. Ugotavljali bi lahko tudi, ali starši otrokom omejujejo uporabo tehnologije in 
vzroke za omejevanje. Največja pomanjkljivost naše raziskave pa je dokaj majhno število 
vključenih oseb v raziskavo.   
 
Rezultati naše raziskave so vseeno spodbudni in dodatno usmerjajo ter podpirajo potrebe po 
novih raziskavah s tega področja. V prihodnosti bi se lahko raziskave bolj usmerile v 
proučevanje povezave proste igre ter vpliva staršev in odraslih oseb na razvoja predšolskega 
otroka in vpliv proste igre na otroke s posebnimi potrebami.  
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6 ZAKLJUČEK 
Starše predšolskih otrok moramo spodbujati in jih ozaveščati o pomenu igre pri otrokovem 
razvoju. Starši morajo sami najti ravnovesje in se zavedati, da je za otrokov razvoj nujno, da 
se otrok igra sam, z vrstniki ali pa s starši. Pogosto prosti igri ne pripisujemo dovolj 
pozornosti in ji ne damo možnosti. Starši pogosto pozabljajo, da je prosta, spontana igra v 
naravnem okolju enakega pomena kot strukturirana dejavnost. Otroci so veliki raziskovalci, 
naravno okolje pa jim daje vse, le premalo krat ga izkoristijo za igro in učenje, kjer se otrok 
uči z vsemi čutili, ki mu jih telo ponuja. Menimo, da bi starši morali spodbujati svoje otroke k 
raziskovanju okolja doma in zunaj doma, kjer jih čaka nešteto spodbud za njihov razvoj in 
učenje. Vremenski pogoji naj bodo izziv za igro. Potrebna je le primerna oprema, kajti kaj je 
lepšega od skakanja po lužah ali lovljenja snežink z neba? Starše je potrebno seznaniti s tem, 
da slabega vremena za igro ni. Starši v današnjem tempu življenja poskušajo na vse možne 
načine zaposliti svoje otroke in se s tem izogniti dolgčasu. Otroku raje ponudijo telefon, da se 
zamoti, hkrati pa imajo tudi starši tistih deset minut miru in prostega časa. S tem največkrat 
pozabljajo, da tudi otroci vsakodnevno potrebujejo čas za umiritev. Nič ni narobe, če je 
otroku kdaj dolgčas. Dragoceni trenutki so ravno tisti, ko ima otrok dovolj časa, da mu 
postane dolgčas, saj se ravno takrat začneta rojevati ustvarjalnost in domišljija. 
 
Na koncu naj zaključim z mislijo, da je igra torej glavno oblikovalno sredstvo otroka in 
njegovega obnašanja. Skozi igro se izoblikuje, raste in razvija v prijetnega, ustvarjalnega in 
sposobnega odraslega človeka, pripravljenega za reševanje vseh preprek in težav.  
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 8 PRILOGE 
8.1 Anketa 
Pozdravljeni! 
Sem Nuša Vrbančič, študentka 3. letnika Delovne terapije na Zdravstveni fakulteti 
Univerze v Ljubljani. V svojem diplomskem delu bi rada raziskala in proučila, v kakšni 
meri imajo predšolski otroci v današnjem času možnost proste igre ter opredelila vlogo in 
pomen proste igre za otrokov razvoj. Za pridobitev natančnih in objektivnih podatkov vas 
prosim, da odgovarjate iskreno. Anketa je anonimna in vam bo vzela 10 minut časa. 
Anketo naj izpolnijo le starši predšolskih otrok, starih od 1. do 6. leta.  
 
 
1. Kako pomembna se vam zdi gibalna dejavnost za zdravje in razvoj otroka?  
 Zelo pomembna.  
 Srednje pomembna.  
 Ni pomembna.  
 
 
2.  Koliko časa (minut) dnevno je vaš otrok v povprečju gibalno dejaven med 
tednom, vikendom in počitnicami?  
 0 min 15 min 30 min 45 min  60 min več kot 60 
min 
Teden (ponedeljek – 
petek)       
Vikend (petek –
nedelja)       
Počitnice        
 
3. Ali menite, da je vaš otrok preveč izpostavljen vplivu televizije?  
Da.  
Delno.  
 Ne.  
 
4. Za kakšne namene uporablja vaš otrok televizijo?  
Možnih je več odgovorov  
 Izobraževanje  
 Igranje igric  
 Gledanje risank  
 Gledanje družinskih filmov  
 Poslušanje glasbe  
 Ne gleda televizije.  
 
 
 5. Ali menite, da je vaš otrok preveč izpostavljen vplivu računalnika?  
 Da.  
 Delno.  
 Ne.  
 
6. Za kakšne namene uporablja vaš otrok računalnik?  
Možnih je več odgovorov  
 Izobraževanje  
 Igranje igric  
 Poslušanje glasbe  
 Gledanje risank  
 Brskanje po spletu  
 Ne uporablja računalnika.  
 
7. Ali menite, da je vaš otrok preveč izpostavljen vplivu telefona/tablice?  
 Da. 
 Delno.  
 Ne.  
 
8. Za kakšne namene uporablja vaš otrok telefon/ tablico?  
Možnih je več odgovorov  
 Izobraževanje  
 Igranje igric  
 Gledanje risank  
 Poslušanje glasbe  
 Gledanje fotografij  
 Brskanje po spletu  
 Klicanje sorodnikov  
 Ne uporablja telefona / tablice.  
 
9. Koliko časa (minut) dnevno vaš otrok v povprečju gleda televizijo med 
tednom, vikendom in počitnicami?  
 0 min 15 min 30 min 45 min 60 min več kot 60 
min 
Teden (ponedeljek –
petek)       
Vikend (petek –
nedelja)       
Počitnice       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. Koliko časa (minut) dnevno vaš otrok v povprečju uporablja računalnik med 
tednom, vikendom in počitnicami?  
 0 min 15 min 30 min 45 min 60 min več kot 60 
min 
Teden (ponedeljek –
petek)       
Vikend (petek –
nedelja)       
Počitnice       
 
 
11. Koliko časa (minut) dnevno vaš otrok v povprečju uporablja telefon/ tablico 
med tednom, vikendom in počitnicami?  
 0 min 15 min 30 min 45 min 60 min več kot 60 
min 
Teden (ponedeljek –
petek)       
Vikend (petek –
nedelja)       
Počitnice       
 
12. Kako pogosto ima vaš otrok doma možnost za prosto otroško igro?  
 Vsak dan.  
 Vsak teden vsaj enkrat.  
 Vsak mesec vsaj enkrat.  
 Enkrat letno ali nikoli. 
  
13. Kako otroka spodbujate k prosti igri?  
 Otroku vsak dan pripravim igrače in material za igro.  
 Več kotičkov opremim z igračami in materiali.  
 Igrače so v otrokovem dosegu.  
 Ga ne spodbujam k prosti igri.  
 Drugo: _____________________________________.  
 
14. Kako pogosto se vaš otrok igra z:   
 VEDNO 
(prib. 95 
% časa) 
POGOST
O (prib. 
75 % 
časa) 
OBČASN
O (prib. 
50 % 
časa) 
REDKO 
(prib. 25 
% časa) 
NIKOLI 
(prib. 5 % 
časa) 
sestavljanke      
glina, plastelin       
igrače za gradnjo      
punčke      
avtomobili      
družabne igre (karte, človek ne jezi se, 
 itd.)       
zunanja igrala (gugalnice, tobogan)      
igranje video igric na telefonu / tablici      
igranje video igric na računalniku      
brez igrač      
  
15.  Kako pogosto se vaš otrok igra v spodaj naštetih prostorih/ lokacijah?   
 VEDNO 
(prib. 95 
% časa) 
POGOST
O (prib. 
75 % 
časa) 
OBČASN
O (prib. 
50 % 
časa) 
REDKO 
(prib. 25 
% časa) 
NIKOLI 
(prib. 5 % 
časa) 
svoja soba      
dnevna soba      
kuhinja/jedilnica      
kopalnica (igranje v kopalni kadi)      
igrišče      
igralnica (zabaviščni park)      
gozd      
travnik      
 
 
16. Ali vašemu otroku omogočite prosto igro v naravnem okolju glede na  
vremenske pogoje?  
 VEDNO 
(v prib. 
95 % 
priložnost
ih 
POGOST
O (v prib. 
75 % 
priložnost
ih) 
OBČASN
O (v prib. 
50 % 
priložnost
ih) 
REDKO 
(v prib. 
25 % 
priložnost
ih) 
NIKOLI 
(v prib. 5 
% 
priložnost
ih 
sončno vreme      
oblačno vreme      
vetrovno vreme      
deževno vreme      
zimsko vreme – sneg      
 
17. Kako pogosto se vaš otrok vključi v spodaj naštete aktivnosti:  
 VEDNO 
(vsak 
dan) 
POGOST
O 
(nekajkrat 
tedensko) 
OBČASN
O 
(nekajkrat 
mesečno) 
REDKO 
(nekajkrat 
letno) 
NIKOLI 
guganje      
plezanje na drevo       
tekanje      
lovljenje      
skakanje       
brcanje žoge      
igranje "skrivalnic"      
igranje na igralih      
igranje v pesku      
igranje z blatom      
igranje s kamenčki      
igranje z vodo      
igranje s palico      
 
 
 
 
 18. Kako pogosto vi določite pogoje, s čim in kje se bo vaš otrok igral?  
 Nikoli.  
 Vedno.  
 Le, ko menim, da predstavlja nevarnost otroku. 
  
19. Ali menite, da prosta igra:  
 Zelo Še kar Sploh ne 
Vpliva na vsestranski razvoj predšolskega 
otroka.    
Spodbuja domišljijo otroka.    
Omogoča sprostitev.    
Omogoča samostojno oblikovanje pravil.    
Omogoča pojav konflikta.    
Omogoča medsebojno sodelovanje.    
Vpliva na pridobivanje lastnih znanj.    
Vpliva na boljše ravnotežje.    
Vpliva na boljšo predelavo čutnih zaznav.    
 
20. Kako pogosto se vi tekom tedna vključite v prosto igro z vašim otrokom ?  
 Vedno (vsak dan).  
 Pogosto (nekajkrat tedensko).  
 Občasno (nekajkrat mesečno).  
 Redko (nekajkrat letno). 
 Nikoli.  
 
21. Kakšna je vaša vloga pri prosti igri otroka?   
Možnih je več odgovorov  
 Nudim pomoč.  
 Svetujem.  
 Posredujem.  
 Skrbim za varnost.  
 Demonstriram.  
 Delujem v bližini območja igre.  
 Kot soigralka/-ec  vključen/-a v igro, če otrok izrazi željo.  
 Posežem le če je nujno (konflikt/nasilje).  
 Vedno le opazujem.  
 Nimam nobene vloge.  
 
22. Ali je vaš otrok (sam ali skupaj z vami) vključen v kakšno organizirano 
popoldansko dejavnost?  
 Da.  
 Ne.  
 
23. V kakšno organizirano popoldansko dejavnost je vključen vaš otrok?  
 Športna dejavnost  
 Učenje tujega jezika  
 Drugo: __________________________________________________. 
 
 
 24. Koliko ur na teden je vključen v organizirano popoldansko dejavnost, ki ste jo 
označili pri prejšnjem vprašanju?  
  
 1 uro 2 uri  3 ure  4 ure  5 ur ali več Ni vključen 
Športna dejavnost       
Učenje tujega jezika       
Drugo:       
 
25. Spol vašega otroka:  
 
 Fantek  
 Deklica 
  
26.  Koliko je star vaš otrok?  
 1 leto  
 2 leti  
 3 leta  
 4 leta  
 5 let  
 6 let  
 
27. Spol starša:   
 Moški  
 Ženski  
 
28. V katero starostno skupino spadate vi (starši)?  
 do 20 let  
 21–40 let  
 41–60 let  
 
 
 
 
 
